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Sebastijan Slade, Fasti litterario Ragusini. Dubrovaeka knjiievna kronika (preveo i biljeskom
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Djelo fra Sebastijana Sladea (1698.-1777.) Fasti litterario RDgusini «DubrovaCka1cnjiieunqkroni-
ka», iznimno je vaZan zbomik biografija istaknutih pojedinaca u srednjovjekovnom Dubrovniku
koji su pridonijeli kultumo-knjiievnom napretku toga grada. Vafnost djela uveeana je time sto je
ta kronika jedina te vrste koja je tiskana te je bila dostupna Sirem CitalaCkom krugu, a ne sarno
poznavaocima autora koji su imaIi pristupa rukopisu. ZahvaljujuCi prevodilaCkoj djelatnostH?av-
la Knezoviea, djelo Sebastijana Siadea Fasti litterario RDgusini postalo je dostupno suvremenoj
znanstvenoj, knjiievnoj i CitalaCkojpublici. Osim toga, ovo je vrelo vafno i za nadopunu biografi-
ja te boljeg upoznavanja kultumog rada Dubrovbna SJadeova doba.
Osim Sebastijana Sladea, knjiievne zbomike saslavljali su: Ignjat DurdeviC (1675.-1737.) (VI-
tae et carmina nonnulorum 11ustrium dvium RlIIlcusinorum), Serafin Maria Crijevic (1686.-1759.), (Bib-
liotheca RDgusina), Duro BaSic (1695.-1765.), (ElogiJl Iesuitarum RDgusinorum)idI: sto je biJa opCa pojava
u onodobnoj Europi. Medutim, kako je istaknuto u predgovoru ovog djela, razIika je u tome sto
su autori u bogatijim europskim zemljama po zavrSetku svoje rukopise tiskaIi, a djeIa na§ih auto-
ra ostala su nerijetko neobjavljena, katkad sve do poCetka dvadesetog stoljeCa.1z tog opusa autora
jedini Slade nije posustao vee se pobrinuo da u Mlecima 1767. godine budu tiskani njegovi Fll£ti
litterario Ragusini. Upravo Cinjenica sto je rukopis tiskan, ani Sladeovo djelo vaZnim jer se preko
njegove kronike kulturna Europa upozna1a s knjiZevnom proAloSCuDubrovnika.
Sebastijan Slade piSe 0 DubrovCanima i strandma koji su djelovali u DubrovaCkoj RepubHci;
jezik kojim piSe je latinski, a katkad donosi citate na brvatskom i taJijanskom. On marljivo skuplja
.
podatke iz povijesti svojega grada i kraja, te time svjedoCi 0 ponosnoj proSlosti i kultumim
dostignuCima dubrovaCke komune.
Ovo kriti&o izdanje Sladeovih «fast;" u nakIadi Hrvatskog instituta za povijest sastoji se od
reprint izdanja iz 1767. godine tiskanog u Mlecima na latinskom jeziku (5-70) te prijevoda Pavia
Knezoviea na hrvatski jezik (71-147) s popratnim kraticama (148-150),biljdkama (151-270), Zivo-
topisom Sebastijana SIadea (271-276), kazaIom imena (277-'1lXJ),kazalom mjesta (291-293) i popi-
sam literature (294-295).
Na poCetnoj stranici Sladeova djeIa saznajemo osnovne podatke 0 mjeshi i vremenu tiskanja
knjige kojoj u podnasIovu stoji «pregledknjiieunikR 1cojisu seproslwili u Dubrovalkoj republicido 1766.
godine». Slade objamjava da zbog poodmaklih godina nije u moguenosti sastaviti opSimu knjigu
nego ovaj «SVeSCo.,tj. daje samopregled najvaZnijih osoba, a ne cjelokupni pregled dubrovaCkih
knjiievnika, znanstvenika i teoIoga.
Djelo je autoT posvetio benediktincu, biskupu Otiogge, Giannagostinu Gradenigu Cijepret-
ke hvali jer su uCinili mnoga dobra upravljajuCi jednakokorisno kaoduZdevi u ~jiikao kneZevi
u Dubrovniku. Biskupovo zanimanje za kultumi rad (Slade ga, dapaee, naziva «mecerwm svih
1cnjiievnika»),pa i to sto je i sam sastavio Zivotopise nekoliko istaknutih pjesnika, te njegove zasluge
pri osnivanju Akademije crkvene povijesti, bili su dodatni razIozi za posvetu.
ObraeajuCi se Citatelju, Slade se poziva na kultuma dostignuea Dubroveana, istiCuCipritom
Junija Palmotica i isusovca RuderaJosipa J30M<ovieakoji veti «...umovinulgolemim i dTeunim pIem-
stvom se dia, Dubrovnik, slatlcimi rodni kraj.. .", ieleCi time nagIasiti ponos na rodni grad te orijen-
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moli da ga se ispravi ako je nesto pogrijesio ili nadopuni ako je sto zaboravio te na kraju zaziva
blagoslov svakome citatelju.
Nakon abecednog popisa pisaca prema prezimenima te «Odobrenja teoloSkog reda» i «Doz-
vola reda» iz 1766. godine, zapoCinje Sladeov pregIed knjiievnika DubrovaCke Republike.
Knjiievnike i istaknute gradane Dubrovnika Slade je uvrstio u svoj pregled abecednim re-
dom po imenima, a ne prezimenima, upisujuCi i podatke 0 njihovim djelima. Uz te, katkad su
uvrSteni podaci 0 podrijetlu (npr. za Antuna Medu We da je Grk s pravim prezimenom Callos-
sius i da je donio novi cvijet s istoka -nazvan po njemu kaJosij). Zatim spominje zanimanja poje-
dinaca (npr. Marko Flori bio je lijeenik u Dubrovniku, dok je Duro Grizic bio uCitelj u osnovnoj
skoli). Za redovnike je upisivao pripadnost dkvenom redu (dominikanci, franjevci i sl.). Slade je
znao upisati katkad i posebnosti (npr: Anion Alelin «OdliCno poznaje viSejezika, vrsno je upuCen u
starine, takoder uiiva u poeziji na /atinskom»; Marka Ranjinu da u «kanonslwm pravu bio je najvjestiji» i
dr:). Godine rodenja i smrti zabiljeZio je ako je imao podatke, a upisivao je i nekroJoge. Tako je
Marin DniC u povodu smrti SiSka Mencetica napisao: «PosluSilj 5 Ijubavi DriiCa prid vodi, u slavnoj
Dubravki 5 Vitam don vodi: 5 njim opCi i hodi njekado i Diore, i SiSko izvodi tanac kraj gore.»
Djelo «Fasti litterario Ragusini» pravi je izvor podataka 0 srednjovjekovnim DubrovCanima
istaknutih na znanstvenom i knjiievnom podruCju koji su pisali pjesme, drame, komedije, ko-
mentare, prijevode i sl. ZahvaIjujuCi znanstvenom i prevodiJaCkom trudu Pavia Knezoviea, dan
je veliki doprinos poznavanju djela Sebastiana Sladea. Prijevodom latinskog teksta na hrvatski
jezik i iscrpnim biljeSkama (151-270), otvaraju se moguenosti popunjavanja dosad nepoznatih
podataka iz biografija osoba koje je Slade u kronici obradio. Iako Slade smatra da pisanje Zivoto-
pisa moze imati propusta jer i «Sam Homer katkad zadremucka» moli, skromno, za nadopunjavanje
i ispravke jer time bi se njegov pregIed pretvorio u cjelokupnu povijest, sto je i sam htio.
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12. lipnjal998., Matica hrvatska, Zadar 2002.,227 str.
U Benkovcu je 12. i 13.lipnja 1998. odrZan znanstveni skup pod naslovom «Hrvatska u doba
kneza Branimira» u organizaciji Poglavarstva grada Benkovca, Zadarske zupanije i Hrvatskog
instituta za povijest, a pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabara i Ministarstva znanosti i tehnologije.
Na skupu je nekoliko hrvatskih povjesnieara, povjesnieara umjetnosti i arheologa iznijelo svoja
najnovija saznanja ne samo 0 Branimirovu vremenu nego i kasnijim dogadanjima na benkovaCkom
podruCju. Kako bi rezuItati njihovih istraZivanja bili dostupni Sirem krugu CitateIja Matica hrvat-
ska iz Zadra pokrenula je tiskanje ovog zbornika koje je zavrSeno poeetkom lipnja ove godine.
Zbornik se sastoji od deset Clanaka i pet saZetaka. Predgovor zborniku (7-8) napisali su mr. Gor-
dan RavanCic i predsjednik Matice hrvatske u Zadru prof. dr. Sime Batovic.
U prvom Clanku u zborniku «I<nez Branimir u sintezama hrvatske povijesti» (17-22) Zrinka
PeSorda i Gordan RavanCic anaIiziraju. u nekoIiko pregleda hrvatske povijesti kako su pojedini
autori inteIpretirali kneza Branimira i njegovo doba. Auton zakljueuju da postojeea maIena koliCina
izvora sputava praSirivanje spoznaja 0 njegovu vremenu i opCenito 0 hrvatskomu ranom sred-
njovjekovlju, te da jedinu put k proSirenju manja vodi kroz usvajanje novih metodoloSkih postu-
paka.
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